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RESUMEN 
De las hojas de Virola sebifera fueron aislados tres lignanos furofuránkxis: (+ )-sesamina, 
(+ )-kobusina y (-t- )-eudesmina. Se describe una adaptación de la técnica de cromatografía 
liquida al vacío. 
. . I 
ABSTRACT 
The leaves of Virola sebifera contain three furofuran-type lignans, (-̂  )-sesamin, (+ )-kobu-
sin and (-t- )-eudesmin, Adaptation of vacuum liquid chromatography technique to our labora-
tory conditions is descríbed, 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN '• 
Continuando nuestras investigaciones fitoquímicas sobre Virola sebifera 
(Myristicaceae), se trabajaron las hojas de donde fueron aislados e identificados 
tres lignanos furofuránicos: (+ )-sesamina la , (-i- )-kobusina 1b y (-i- )-eudesmina 
1c, Dos de estas sustancias ya habían sido aisladas de la corteza de esta misma 
especie (1), Las estructuras fueron establecidas por comparación de su p.F. y de 
sus datos espectrocópícos (EM, IR, UV y RMN ^ H) con los descritos en la literatura 
(1,2,3). 
La rotación específica confirmó la estereoquímica. Para sustancias conocidas 
con esqueleto tipo lignanos furofuránico, se tienen los siguientes valores de [a IQ: 
isómeros diecuatoriales entre 43 y 71 °, isómeros "epi" entre 111 y 138° y en los isó-
meros diaxiaies es mayor de 280°, Como las rotaciones específicas obtenidas para 
la , Ib , y 1c, fueron -1-67.1°, -i-59.6°y -̂  64.9° respectivamente, se confirma que su 
estereoquímica corresponde a los isómeros diecuatoriales. 
Los lignanos furofuránicos han sido encontrados en una gran variedad de fami-
lias, especialmente en Rutaceae, Piperaceae, Acanthaceae, Magnoliaceae y My-
risticaceae, En esta última familia se han encontrado principalmente en el género 
Virola. En la tabla No.1 se muestran los lignanos furofuránicos encontrados en las 
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diferentes especies de Myristicaceae. Cat>e destacar que hasta el momento no se 
ha aislado ningún isómero diaxiai en esta familia. 
TABLA 1 
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* El signo -i- indica la presencia del respectivo compuesto. 
PARTE EXPERIMENTAL 
Material Vegetal. El espécimen trabajado corresponde a Virola sebifera, reco-
lectado en 1983 en la finca Verdum, margen del caño Camoa, municipio de San 
Martín, Departamento del Meta. La clasificación fue hecha en el Instituto de Cien-
cias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se encuentra una 
muestra de hertaario con el número COL 272450, Las hojas de V. sebifera se seca-
ron en estufa con circulación de aire a 50°C, después de lo cual se pulverizaron en 
molino de cuchillas. .,., 
Cromatografías, Para todas las cromatografías en columna (CC) se utilizo sílica 
gel 60(70-230 mesh). Para la cromatografía líquida con vacio (CLV) se utilizó sílica 
gel 60H (para capa fina) y se realizó utilizando una adaptación de la técnica descrita 
en la literatura (12,13), usando el montaje de la figura 1 y procediendo de la siguien-
te manera: 
La sílica gel 60H se suspende en el solvente o mezcla de los mismos que se va a 
utilizar como eluyente y se vierte en el embudo A, aplicando vacío hasta eliminación 
total del solvente. Se comprime un poco la sílica con una varilla de vidrio y se sus-
pende el vacio cerrando la llave E. Se aplica la muestra previamente disuelta o sus-
pendida en la mínima cantidad de eluyente y se hace nuevamente vacio hasta que 
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no caiga más solvente en el tubo de ensayo F, recogiendo así la primera fracción. A 
(X)ntinuackbn se suspende el vacio, se retira el tutx> de ensayo F con la primera frac-
ción, se coloca otro tubo y se vierte sobre el embudo un volumen fijo del eluyente; 
enseguida se aplica el vacío y se deja hasta que la columna seque recogiendo así la 
segunda fracción. Se prcx:ede de igual manera para obtener cada una de las si-
guientes fracciones. 
Aislamiento de los constituyentes. Una muestra de hojas secas y molidas 
(1100 g) fue sometida a maceración con tolueno durante 26 d i as y después de con-
centrar el extracto toluénico, a presión reducida, se obtuvo una pasta verde (117 g). 
Se tomó una muestra (15 g) de este extracto crudo para someterío a CC, eluyendo 
(xxi benceno-acetato de etito (9:1), obteniéndose cuatro fracciones. 
A = Embudo con placa de vi-
drio sinterizado 
\ ^ 
B = Adsorbente (sílica gel 
60H) 
C = Muestra 
D = Eluyente 
E = Llave para aplicar o sus-
pender vacio 
F = Tubo de ensayo (cam-
biable para cada frac-
ción) 
G = Adaptador para vacío 
H = Tapones de caucho 
La fracción I (2.656 g) estaba constituida, según su espectro de RMN ^H, por es-
teres alifáticos. La fracctón II (3.223 g) somettoa a CC y recristalizacíón con éter de 
petróleo-acetato de etilo produjo (-i- )-sesamina (2,060 g). De la fracción III (4.962 g) 
por CC repetitiva, eluyendo con benceno-acetona (8:2) y por CLV, eluyendo con 
cloroformo, se obtuvo (-i- )-kobusina (1.677 g). La fracctón IV (1.047 g) sometida a 
CC, eluyendo con benceno-acetona (8:2) y posterior recristalización en éter de pe-
tróleo produjo (+ )-eudesmina (0.206 g). 
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